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pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 







Sebuah pepatah dari Sanford Meisner, seorang guru seni akting di 
Hollywood, mengatakan bahwa seni teater, atau sering disebut sebagai seni 
akting, bukan untuk berpura-pura menjadi orang lain di panggung, namun 
merupakan seni untuk menjalankan hidup sejujurnya dalam kondisi karakter 
tertentu. Namun untuk mendapatkan kejujuran itu, tentunya tubuh dan pikiran 
aktor harus dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satu cara mempersiapkan diri 
adalah melalui latihan dasar. Sayangnya, seringkali latihan dasar kurang 
diperhatikan dalam melatih aktor-aktor pemula. Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk mengetahui lebih dalam mengenai latihan dasar, dan berniat untuk 
membagikan pengetahuan ini kepada sesama aktor agar aktor-aktor lainnya dapat 
mempelajari dan mendalami dasar guna mempersiapkan diri sebelum memasuki 
peran yang akan ia mainkan. 
Menurut penulis pribadi, latihan dasar merupakan sebuah hal yang sangat 
penting namun penulis sendiri pun belum mendalaminya dengan cukup dan 
seringkali masih melupakan dasar-dasarnya. Dengan menjalankan tugas akhir ini, 
penulis pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan belajar lebih banyak 
tentang dunia teater dan keaktoran. Berkat tugas akhir ini, penulis juga mendapat 
kesempatan untuk mewawancarai berbagai pelatih dan guru teater yang cukup 
berpengalaman dan pengetahuan. Penulis harap pengetahuan yang penulis 
dapatkan selama pembelajaran ini dapat tersalur dengan baik melalui media yang 
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Sebelum memulai sebuah peran, ada baiknya seorang aktor pemula untuk 
memahami latihan dasar seni teater. Berdasarkan pengalaman Rosadi, sekitar 500 
peminat teater dari kalangan SMA di Jakarta mendaftar di workshop seni teater. 
Hal itu menunjukkan tingginya antusiasme seni teater di kalangan siswa SMA. 
Namun seringkali latihan dasar tidak tersampaikan dengan baik karena 
kekurangan media informasi yang memadai. Alhasil, banyak aktor pemula yang 
tidak memiliki fondasi yang kuat saat berakting. Padahal, seorang aktor yang baik 
bukan hanya berdasarkan pengalaman mereka berperan, tetapi harus dibekali 
pengetahuan yang kuat juga (Rosadi, wawancara pribadi). Oleh karena itu, 
diharapkan dengan dibuatnya sebuah media yang berisikan informasi mengenai 
latihan dasar teater, aktor pemula dapat mempelajari dasar-dasar teater sebelum 
terjun langsung ke dunia peran dan bersaing dengan aktor-aktor senior lainnya. 




Before one starts to act, it’s better for a newbie actor to understand the basics of 
theatre. According to Rosadi’s experience, there are around 500 high schoolers in 
Jakarta applying for a theatre workshop due to their interest. This event shows 
that there are a high amount of high schoolers who have interest towards theatre. 
Unfortunately, theatrical basics were neglected or delivered poorly most of the 
time because there aren’t enough information media to suffice. As a result, many 
newbie actors don’t have a solid base when they’re acting, whereas a good actor 
acts not just by experiences, but also well educated (Rosadi, personal interview). 
In conclusion, writer hopes that by designing a media with information about 
theatre basics, newbie actors can learn the basic skills of theatre before jump into 
acting world and compete with other senior actors.  
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